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1 .§ A képzés célja az általános iskolai tanárképzés és egyéb oktatáshoz az alapok 
biztosítása.
2. bek. A képzésnek a hallgatók számára szakmai és pedagógiai hozzáértést, valamint 
gyakorlati készséget kell biztosítani, mely szükséges ahhoz, hogy tanárként működhes­
senek. Hozzá kell járulnia a hallgatók személyiségi fejlődéséhez.
2.§ A képzés 4 éves, mely I. és II. részből áll. Mindkét rész két éves. (lásd 4. bek.)
2.bek. Az I. rész magába foglalja minden hallgató számára:
1. a pedagógiát és pszichológiát;
2. a következő tantárgyakat: dán (svéd és norvég ismerettel) írás, retorika, szám­
tan/matematika, hittan, a természettudományi szakokkal és történelem/társadalmi isme­
retek;
3. a készségtárgyak és zene szakterületét. Minden hallgató két tantárgyat választ a 
következő háromból: zene, testnevelés és képzőművészet. A készségtantárgy minden 
hallgató számára színjátszást is előír.
4. a gyakorlatot
5. a kiegészítő szakmai kurzusok ajánlását azzal a céllal, hogy biztosítsa a szaktan­
tárgyi képzést azonos alapszinten.
3.bek. A II. rész magába foglalja minden hallgató számára:
1. a két általános iskolai tantárgy (szaktantárgy) megkülönböztetett képzését a főisko­
lák lehetőségei és a hallgatók választása alapján;
2. az általános didaktikát;
3. a pedagógiai szakterületet;
4. a gyakorlatot.
4. bek. Azokon a főiskolákon, ahol a szaktantárgyi oktatás tóbb évfolyam hallgatóinak 
közös, az egyik szaktantárgy képzésé megkezdődhet a 2. tanévben és az I. rész egy 
vagy több tantárgya befejezhető a 3. tanévben.
5. bek. A 2. és 3. bekezdésekben említett képzéseken kívül a hallgatónak fel kell aján­
lani olyan más témákban és tevékenységekben képzést, melyek rámutatnak a tanári 
munkaterületekre, valamint ugyanígy az énekkari és zenekari részvételi lehetőséget.
6. bek. Az Oktatási és Kutatási Minisztérium írhatja elő a részletes szabályokat az ok­
tatásról, ezenbelül az egyes tantárgyak, vizsgák céljait és egyéb állásfoglalásokat.
3.§ Az Oktatási és Kutatási Minisztérium írhatja elő azokat a szabályokat, melyek alap­
ján a máshol megszerzett képzést elfogadják, helyettesítve a képzés egyes részeit és 
egészségügyi okokból felmentést ad a képzés egyes részei alól.
4.§ Az Oktatási és Kutatási Minisztérium írja elő a szakonkénti képzési létszámot és 
a főiskolai felvétel szabályait.
5.§ Az Oktatási és Kutatási Minisztérium különleges esetekben eltérhet az oktatási 
törvénybe foglalt rendelkezésektől, ha ez a kisérleti- és fejlesztőmunkát elősegíti.
2. fejezet
Intézményeik
6.§ A képzés az állami főiskolákon folyik vagy azokon a magán főiskolákon, melyeket ' 
az Oktatási és Kutatatási Minisztérium jóváhagyott általános iskolai tanárok képzésére.
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2. bek. A magán főiskoláknak saját tulajdonú intézménynek kell lenniük vagy részben 
eleget tenniük a minisztérium által előírt szabályoknak.
7.§ A magán főiskola jóváhagyható, ha az országos képzési terv megvalósításához 
működése szükséges, és tevékenységére szükség van.
2. bek. A jóváhagyás visszavonható, ha a továbbiakban nincs igény magán főiskolára, 
vagy ha nem tartják be az Oktatási és Kutatási Minisztérium által előírt szabályokat vagy 
az adott intézkedéseket.
8.§ A főiskolát a rektor felelősségével a vezetőség irányítja.
9.§ A vezetőség tagjainak többsége az oktatásban dolgozó tanárok közül és a helyi 
társadalmi életből kerülnek ki.
2. bek. A magán főiskolák vezetőségének tagjait az intézmény alapaszabályzata határozza 
meg, az állami főiskolák esetében a státuszt az Oktatási és Kutatási Minisztérium hagyja jóvá.
3. bek. A minisztérium eltérhet az 1. bekezdés rendelkezésétől a magán főiskolák ese­
tében, amennyiben azokat a törvény hatálybalépése előtt hagytak jóvá.
10.§ A vezetőség a főiskola fölé rendelt irányítószerv. A vezetőség, a rektor javaslata 
alapján hagyja jóvá a főiskola tanrendjét. A vezetőség szem előtt tartja a főiskola, mint 
képzési intézmény érdekeit, és a főiskola kifelé irányuló tevékenységének rögzített vo­
nalait, fejlesztésének távlatait.
2. bek. A magán főiskolákon a vezetőség alkalmazza és menti fel a főiskola rektorát 
és a rektor javaslata alapján a főiskola többi munkatársát. A vezetőség felhatalmazza a 
rektort a főiskola többi munkatársának alkalmazására és felmentésére.
3. bek. Az állami főiskolákon a vezetőség a minisztériumnak adja le javaslatát a főiskola 
rektorának alkalmazásáról és felmentéséről. A rektor javaslata alapján a vezetőség al­
kalmazza és bocsátja el a főiskola többi munkatársát, kivéve, ha a közalkalmazotti tör­
vény máskép nem rendelkezik. A vezetőség felhatalmazhatja a rektort, hogy döntést hoz­
zon ezekben az ügyekben.
4. bek. Az Oktatási ás Kutatási Minisztérium előírhatja a tanárok képzettségének szabá­
lyait.
11 .§ A vezetőség felelős az Oktatási és Kutatási Minisztérium felé a főiskola üzemel­
tetéséért, ezen belül az állami juttatások kezeléséért.
2. bek. Ha a vezetőség nem teljesíti a minisztérium intézményre vonatkozó rendeleteit, 
a miniszter dönthet arról, hogy:
1. a miniszter által kinevezett személyek felügyelik a vezetőség feladatait, illetve ezek 
egy részét, egy adott időszakig.
2. a vezetőséget visszahívja és egy új vezetőséget hoz létre a főiskola alapszabályzata 
értelmében.
12.§ A rektor a főiskola pedagógiai vezetője és ezen felül felügyeli a főiskola napi ad­
minisztratív és gazdasági vezetését.
13.§ Minden főiskolán létre kell hozni két tanácsot, mely a dolgozókat illetőleg a hall­
gatókat képviseli és tanácsadója a főiskola vezetésének.
2. bek. A vezetőség a két tanács egyetérétsével dönthet a két tanács összevonásáról, 
mint közös tanács.
14.§ Az állam támogatást nyújt a jóváhagyott magán főiskolának az „állami támogatás 
magán főiskolák számára” törvény szabályai alapján. (Főiskolát támogató törvény)
15.§ Mind az állami, mind a magán főiskola, mely állami támogatásban részesül, kö­
telezi magát a 2. szerinti gyakorlat megvalósítására.
2. bek. A gyakorlatot az iskolák és a főiskola megállapodása alapján kell megszervezni 
és megvalósítani.
3. bek. A főiskola fedezi az iskolák külön kiadásait, melyek a gyakorlat során merülnek 
fel. Az Oktatási és Kutatási Minisztérium egyezteti a helyi önkormányzati szervekkel az 
iskolák együttműködésének anyagi vonzatát.
3. fejezet *
Utó- és továbbképzés a főiskolákon
16.§ A főiskoláknak biztosítaniuk kell az általános iskolai tanárok utó- és továbbkép 
zését és azokét a tanárokét, akik más iskolákban tanítanak.
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2. bek. Az Oktatási és Kutatási Minisztérium írja elő a szabályokat, ezen belül az ok­
tatásban való részvétel fizetését.
4. fejezet
Főiskolai tanács
17. § Az Oktatási és Kutatási Minisztérium hozza létre a főiskolai tanácsot, mely a mi­
niszter tanácsadója a törvénykezés területén belül.
2. bek. a főiskolai tanács vezetője az egyetemi osztály igazgatója, a 11 tagot pedig a 
következő szervezetek nevezik ki:
1 főt a főiskola vezetősége
1 főt a Tanárképző főiskolák Rektori Tanácsa
1 főt a Dán Magiszter Egyesület
1 főt a Tanárhallgatók Országos Tanácsa
1 főt az Önkormányzatok Országos Egyesülete
1 főt a Koppenhágai és Frederiksbergi Önkormányzatok közössége
1 főt az Iskolák és a Társadalom Országos Egyesület
1 főt a Szabad Alapiskolák Közöstanácsa
1 főt a Dániai Iskolavezetőinek Egyesülete
1 főt a Dánia Tanáregyesülete
1 főt a Dánia Tanárképző főiskolája.




18. § A főiskola döntése ellen fellebbezni lehet az Oktatási és Kutatási Minisztériumnál 
az ebben a törvényben foglaltak, vagy a törvény által lefektetett szabályok alapján.
2. bek. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium előírja azokat a szabályokat, melyek sze­




19.§ A törvény 1992. augusztus 1-én lép életbe. A 2-4. fejezetek rendelkezései már 
1991. augusztus 1-én életbe lépnek.
2. bek. Az Oktatási és Kutatási Minsiztérium átmeneti rendelkezéseket írhat elő azok­
nak a hallgatóknak a számára, akik 1992. augusztus 1. előtt megkezdték tanulmányaikat.
20.§ Az 1985. július 4-i 334. számú törvény az általános iskolai tanárképzésről hatályát 
veszti.
2. bek. Az 1986. október 13-i 707. számú törvény az általános iskolai tanárképzés fő­
iskolai szakköri tevékenységeiről hatályát veszti.
3. bek. Hatályukat vesztik a következő törvények:
1. 1918. március 12-i 126. számú törvény az állami tanítóképző főiskola alapításáról 
nők részére.
2. 1920. június 30-i 424. számú törvény két állami tanítóképző főiskola alapításáról a 
snderjyllandi országrészben.
3.1948. március 23-i 152. számú törvény a Ribei Állami Tanítóképző Főiskola átalakí­
tásáról vegyes, férfi-női főiskolává.
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4.1961. május 17-i 137. számú törvény a Vordingborg Tanítóképző Főiskola állami át­
vételéről.
5.1982. december 22-i 710. számú törvény a főiskolák megszüntetéséről.
21 .§ A törvény hatálya nem terjed ki a Faeró-szigetekre és Grönlandra.
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